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(NEOPERL, RST, AMFAG 
Spa, Firms in China)
HYDRIC RECYCLING
- WATER ACUMULATORS
- REUTILISATION OF WASTE WATER 
- WATER FILTERS
- SYSTERMS OF INVERSE OSMOSIS(?)
UNIVERSITIES ARCHITECTURAL  STUDIOS
PRIV. ORGANISATIONS
-FUNDACIÓ VIDA SOSTENIBLE
-REVISTA ESPAÑOLA EL INSTALADOR 
-AHORRAAGUA 
–FORO INSTITUTO DE LA COMUNIDAD 




-SELLO DE EFICIENCIA HIDRICA
-FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO INSTITUTO PARA LA 










PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
CAMPAIGNS FOR CONSCIOUSNESS 
RAISING IN  SAVING HYDRIC 
RESOURCES
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 
PUBLIC INITIATIVE
- STATE REGULATIONS 
- REGIONAL  REGS.
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PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 
VALUE CHAIN OF EFFICIENT ELECTRODOMESTIC PRODUCTS (SPAIN)
LOCAL DEVELOPERS
































PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 
VALUE CHAIN OF HYDRIC RECYCLING (SPAIN)
LOCAL DEVELOPERS





































PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 





-REVISTA ESPAÑOLA EL INSTALADOR 
-AHORRAAGUA 
–FORO INSTITUTO DE LA COMUNIDAD 




-SELLO DE EFICIENCIA HIDRICA
-FUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO INSTITUTO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS 
-HISPAAGUA
ECOLOGICAL DESIGN
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COMMUNITY FACILITIES
MUNICIPALITIES
PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 
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-AHORRAAGUA 
–FORO INSTITUTO DE LA 






-SELLO DE EFICIENCIA HIDRICA
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- STATE REGULATIONS 
















PRIVATE SERVICIES AND 
COMMUNITY FACILITIES
MUNICIPALITIES
PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 
TECNOLOGY/IDEA
VALUE CHAIN OF CAMPAIGNS FOR CONSCIOUSNESS-RAISING IN SAVING HYDRIC RESOURCES
PRIVATE 
ORGANISATIONS
- FUNDACIÓ VIDA SOSTENIBLE
- REVISTA ESPAÑOLA EL INSTALADOR 
- AHORRAAGUA
- FORO INSTITUTO DE LA 
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SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS 
-HISPAAGUA
































PUBLIC INITIATIVE  -STATE REGULATIONS – REGIONAL REGULATIONS 
TRADEMARKS  - CERTIFICATIONS 
